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FRANCESC VILLÀ
del “tots per argentona” 
 a l’argentona contra “tots”
a han passat quatre 
anys i la gent ha 
tornat a votar. Si no 
anem errats i fem 
cas de les dades ofi cials exposa-
des al web de l’Ajuntament, cada 
vegada som menys els que votem. 
Fa vuit anys ho feren 5.020 per-
sones; quatre anys enrere foren 
5.050; enguany han estat 5.014. 
Si tenim en compte que la pobla-
ció ha augmentat, també podem 
dir que ha augmentat el desencís. 
Han votat la meitat dels convila-
tans i una mica més, el 55,78% 
de la població. És preocupant, a 
l’hora que una mica vergonyós, 
segons com es miri, però aquesta 
és la realitat.
Per altra part, l’individua-
lisme creixent des dels anys vui-
tanta, quan es parlava de la gene-
ració X, molt lligat al neolibera-
lisme econòmic, en què cadascú 
procura per ell i als altres que 
els “donin”, s’ha traspassat a les 
opcions polítiques. Vuit candi-
datures en un poble com Argen-
tona (i a molts d’altres ha passat 
el mateix), cadascuna amb la seva 
idiosincràcia, evidentment, però 
fàcil de sintetitzar i buscar aliats 
si féssim una anàlisi política. No 
cal pas fer-ho, tothom té les seves 
raons i totes són legítimes, senzi-
llament ho constatem.
“Tots per Argentona” ha 
estat la força més votada, amb 
menys vots, però, que fa quatre 
anys (1.433/1.336), amb el 
27,13% dels vots, una mica més 
d’una quarta part dels emesos. 
CiU s’ha quedat amb els mateixos 
vots (895/900). El PSC ha dismi-
nuït el seu electorat (592/513). 
L’Entesa ha baixat estrepitosa-
ment (768/345). L’aiguabarreig 
d’ERC,SI i DC, Argentcat, ha 
recollit menys vots dels que acon-
seguí ERC (455/397). El mateix 
l’hi ha passat a l’Agrupació 
Argentona (297/257).
La posta en escena de la CUP 
s’ha manifestat amb la recollida 
dels vots que han fugit de l’En-
tesa, el PSC i ERC, bàsicament.
El partit guanyador de veritat, 
ha estat el Partit Popular, que ha 
augmentat un 60% els seus vots 
(300/500).
Diuen que la democràcia, 
avui per avui, és el millor sistema 
polític que hi ha. Cal revisar-lo i 
qüestionar-lo en tot allò de posi-
tiu que pugui aportar, tal com 
s’està veient aquests dies arreu 
del món. El que és evident, però, 
és que les aliances que puguin 
sorgir són totalment legítimes 
i si sumen, vol dir que recullen 
els vots dels ciutadans correspo-
nents. No valen les llàgrimes de 
cocodril dels que reivindiquen el 
predomini de la llista més votada, 
aquesta només pot fer valdre la 
seva força si té majoria absoluta, 
si la majoria es troba en l’acord 
de les altres forces, no hi ha res 
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Investidura de Ferran 
Armengol com a nou 
alcalde d’Argentona.
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a dir-hi, malgrat no t’agradi. Així 
és com han vingut funcionant la 
majoria de les democràcies occi-
dentals des de la Segona Guerra 
Mundial.
Nosaltres, que portem un 
retard important en això de la 
pràctica democràtica respecte a 
aquests països esmentats, volem 
ser més papistes que el papa; això 
sí, només quan ens afecta al nostre 
partit, o quan convé als interessos 
partidistes. Només cal fer una 
repassada als resultats d’aques-
tes darreres eleccions per veure’n 
l’engany d’aquesta reivindicació. 
Dit això, veiem com ha 
quedat la composició del nou 
ajuntament:
Composició de l’Ajuntament
Els vuit regidors que integren 
l’equip de govern de l’Ajunta-
ment d’Argentona per a la legis-
latura 2011-2015, després del 
pacte de govern al que van arribar 
les formacions de Convergència i 
Unió, PSC, Argentcat i L’Entesa, 
assumeixen les següents responsa-
bilitats:
Ferran Armengol (CiU)  
Alcaldia, Administració Gene-
ral, Mitjans de Comunicació, 
Governació i Mobilitat.
Salvador Casas (PSC) 
1a tinença d’alcaldia, Partici-
pació, Xarxes i Noves tecno-
logies. 
Pere Móra (Argentcat)
2a tinença d’alcaldia, Urba-
nisme, Obres, Habitatge,  
Sostenibilitat
Àngel Puig (L’Entesa)
3a tinença d’alcaldia, Educa-
ció, Cultura i Patrimoni.
Montserrat Cervantes (CiU) 
4a tinença d’alcaldia, Joven-
tut, Esports, Festes i Actes 
Culturals
Manel Cruz (CiU)
5a tinença d’alcaldia, Promo-
ció Econòmica, Serveis Muni-
cipals
Marc Zaragoza (CiU)
Recursos Econòmics, Recur-
sos Humans
Susana López (PSC)
Benestar Social, Sanitat
Curiositats electorals
Paritat de gènere: totes les can-
didatures estant prou equilibra-
des, malgrat tot, no n’hi  ha cap 
que tingui més dones que homes. 
Tres en tenen vuit; les altres, set.
Caps de llista: tot són homes, 
no hi ha dones.
Famílies: a gairebé totes les 
llistes hi trobem matrimonis, ger-
mans o d’altres parents.
Catalanització dels noms: a 
totes les candidatures indepen-
dentistes i/o nacionalistes, hi 
ha persones que no han fet els 
deures.
Els eslògans: són aquelles 
frases breus que s’adopten 
com a símbol propagandístic. 
La veritat és que la majoria 
que s’han utilitzat en aquesta 
campanya no han destacat per 
la seva imaginació. Hi hagut 
candidatures que han fet servir 
el mateix eslògan a tot el país 
i part de l’estranger, això sí, 
sempre centrats en cadascun 
de nosaltres. D’altres es pre-
sentaven com alternativa, i tot i 
voler un poble viu, l’alternativa 
era la mateixa arreu. N’hi havia 
de molt constructius, ja que tot 
fent poble proposen anar fent 
país. Alguns ens presentaven 
un compromís no massa espe-
cificat, mentre d’altres demana-
ven més entesa, que al final i de 
moment, sembla que s’ha acon-
seguit amb il·lusió, això sí, ja 
que existia la candidatura dels 
il·lusionats, llunyana dels que 
es trobaven a prop de la gent.
Ressaca postelectoral: Caldria 
reflexionar, per part de “Tots 
per Argentona”, com és que cap 
altra força de la vila vol saber 
res d’ells; ni els seus propis socis 
en l’anterior mandat ni les altres 
candidatures.
Pel bé de la comunitat, en 
aquest cas del poble d’Argen-
tona, cal millorar el control 
dels sentiments en el traspàs 
del poder i mantenir les formes 
democràtiques.
Resultats de les eleccions municipals del 22 de maig de 2011
Total vots  5.014  (55,78%)
Vots vàlids 4.935 (55,78%)
Abstenció  3.967  (44,22%)
Vots nuls  79  (1,58%) 
Vots en blanc  239  (4,85%)
Tots x Argentona  1336 vots  (27,13%) 5 regidors
CiU  900 vots  (18,27%) 4 regidors 
PSC  513 vots (10,21%) 2 regidors
PP  500 vots (10,15%) 2 regidors
CUP 448 vots (9,1%) 1 regidors
Argentcat  397 vots  (8,06%)  1 regidors
L’Entesa  345 vots  (7,01%)  1 regidors
Agrupació Argentona  257 vots  (5,22%)  1 regidors
